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O processo de ensino­aprendizagem Apinayé através da confecção de seus instrumentos musicais
The Apinayé teaching and learning process as observed in the manufacturing of their musical instruments
by Walace Rodrigues
Os Apinayé são um povo indígena que busca o balanço de suas
vidas através da perseguição do equilíbrio de metades. Esta visão
dualista de mundo ordena a sociedade Apinayé.
The Apinayé are indigenous peoples who search for balance in their
l ives through the equil ibrium of halves. This dualistic vision of the
world orders the Apinayé society.
The social-historical representations of the Brazil ian indigenous
peoples have been changing since the first Portuguese arrived in
Brazil up to today.
As representações sócio-históricas dos indígenas brasileiros tem
sofrido mudanças desde que os portugueses aportaram no Brasil
até os dias atuais.
The studies of ethnomusicology make us to understand not only the
musical system of an specific social group, but these studies are
also a way to comprehend society's web of symbols.
Os estudos de etnomusicologia nos fazem compreender não
somente o sistema musical de determinado grupo social, mas,
também, são um caminho para a compreensão de toda a teia de
significações de uma sociedade.
The essential qual ity of music is to create an “other world”, a world of
virtual time where musical performance approximates its participants
to supernatural. This notion of transcendence caused by ritual
performance (where music plays an indispensable role) can be
observed in various societies where music leads to a unique
aesthetic experience, as in the case of the Apinayé.
A qualidade essencial da música é criar um “outro mundo”, um
mundo de tempo virtual, onde a performance musical aproxima seus
participantes do sobrenatural. Esta noção de transcendência
causada pela performance ritual (onde a música tem papel
indispensável) pode ser vista em várias sociedades onde a música é
o caminho para uma experiência estética única, assim como no
caso dos Apinayé.
The indigenous musical performance of the Apinayé peoples is part
of a mechanism that is always searching for equil ibrium of the
halves, that mechanism comprises the social l ife of these peoples.
A performance musical indígena dos Apinayé é parte de um
mecanismo que está sempre buscando o equilíbrio das metades
que compõem a vida social deste povo.
According to Curt Nimuendajú, the rattle is a profane musical
instrument: “. . . to the Apinayé peoples and to the Oriental Timbira
and Xerente peoples the rattle is not a musical instrument of the
witchdoctor, but of the singer, being an entirely profane musical
instrument, with no magical meaning” (NIMUENDAJÚ, 1 983, p. 1 09,
free translation). About this observation of Curt Nimuendajú, I had
the opportunity to revise it, as the Apinayé rattle is used by the
singer during traditional rituals (musical performances) and it helps
to reinforce the dualistic connection between the natural world (of
social l ife) and the supernatural (of the spirits), having, thus, an
important role in the supernatural l ife of Apinaye.
De acordo com Curt Nimuendajú, o maracá é um instrumento
profano: “Go maracá, que, entre os Apinayé, como entre os Timbira
Orientais e os Xerente, não é o instrumento do pajé, mas do
cantador, sendo um instrumento de música inteiramente profano,
sem nenhuma significação mágica” (NIMUENDAJÚ, 1 983, p. 1 09).
Sobre esta constatação de Curt Nimuendajú, tive a oportunidade de
revisá-la, pois o maracá Apinayé é uti l izado pelo cantor durante as
cerimônias rituais (performances musicais) deste povo e ajuda a
reforçar a conexão dualista entre o mundo natural (da vida social) e
o sobrenatural (dos espíritos), tendo, portanto um importante papel
sobrenatural na vida dos Apinayé.
The actual studies of anthropology of art go further than searching
for “ethnobeauty”, but these studies include the various types of
peoples' cultural knowledge. Within the understanding of the
Brazil ian indigenous peoples, “beauty” pervades all objects,
including the human body.
Os estudos atuais de antropologia da arte vão além da busca de
uma “etnobeleza”, mas englobam os vários tipos de conhecimentos
culturais de um povo, já que a “beleza”, na concepção dos
indígenas brasileiros, perpassa todos os objetos, inclusive o corpo.
The teaching-learning process involved in the manufacturing of the
Apinayé musical instruments is a traditional educative process
based on ancestry and in the dependence of human substances,
mainly blood. The Apinayé teaching methodology is shown
connected to their ties of consanguinity within the nuclear family.
O processo de ensino-aprendizagem de confecção dos
instrumentos musicais Apinayé é um processo educativo tradicional
baseado na ancestral idade e na dependência das substâncias,
principalmente o sangue. A metodologia de ensino Apinayé mostra-
se l igada aos laços de consanguinidade dentro da famíl ia nuclear.
Current researches on the indigenous objects of material culture
(such as musical instruments) seek the l iving potential ities of these
cultural objects within the societies where they are manufactured
and used. These objects of material culture (as the musical
instruments) are engendered of social, cultural, supernatural and
cosmological relations within the society where they relate to, l inking
the spheres of the material to the immaterial .
As pesquisas atuais sobre os objetos de cultura material indígena
(como os instrumentos musicais) buscam a potencial idade viva
destes objetos culturais nas sociedades onde são confeccionados e
uti l izados. Estes objetos de cultura material (os instrumentos
musicais) estão engendrados das relações sociais, culturais,
sobrenaturais e cosmológicas da sociedade a que se referem,
articulando a esfera do material com a do imaterial .
A valorização dos saberes e fazeres indígenas (artísticos ou não)
pode ser um dos caminhos possíveis para que o indígena tenha sua
importância reconhecida na sociedade brasileira.
The appreciation of indigenous knowledge and practices (artistic or
not) can be one of the possible ways for the indigenous peoples to
have their importance recognized in Brazil ian society.
There is a need for more comprehensive studies (bringing together
the production of various indigenous groups) in the area of Brazil ian
indigenous organology.
Há a necessidade de estudos mais abrangentes (que reúna a
produção de vários grupos indígenas) na área da organologia
indígena brasileira.
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